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organ alicial antttetxista del consell municipal
Som un pais en
guerra.
No oblidem que I'E­
xercit ha de recolzar­
se en el suport de fa
reraguarda.
I fa reraguarda ets
tu i soc jo ... som nos­
altres.
'Rf;!DACCI6 I ADM�NIS�RACI6
".r,.er de Barcelona, 19
-
- Telefon n.o 255
NUMERO SOLTI 15 CI&
SUB5CRIPCIOI 2'50 P ESSETES Me.
ANY I Mabr6, dlmeeres 9 desembre 1936 HUM. 119
Espa�ya runes
Un general Ielxlsta va declarer-he tranqull-Iament: c-Nosaltres no gua­
nyarem, pero farem d'Bspanya polsl.v.s Devia saber jd I'arribada dels clun­
kers. i dels cCaproni�:t_ que Alemanya i Italla enviaven per aquesta cgran:.
missi6.
lamb la mateixa trenqull-lltet hom ha vist destruir ciutats i mes ciutats
del nosrre dissortat pais.
Ara per ara, ells ens esfodreri la 'materialitat de les ciutats.




Ets qu� f�m Is guerra
Matai'onins: Heus aci que nosal­
tres, els qu� mai no ens havfem 'preo�
cupat del significat 'altissim de la pa-
I ELS' ESPORTS
Festival esportf� a profit de les Mi­
Hdes, orgaultza.t p,r Popeye S. C.
Popeye S. C. prepara per als pro­
pers dies 12 i 13 un festival esportiu i
sardanista el qual tindra· 1I0c . al
raula Uibertat, ara hem anaf a defen-
- -camp de I'lluro. Cal remarcar que
sar-Ia amb tota la sati�facci6 del que J'esmentat




" Milicies Ant-ifeixistes. Proximament
Sense saber bert be on anavem, ens
allistarem a:l�.exercit del pohle-per taJ
4e fer desapareixer e} -fe.ixisme. ._
Ara sabem
.




Ppr aixo lluitem amb to!�}�. for�a
de )a nostra joventut i per' aix'o ven·
cere�. ".
Que rtingu: no sospitJ que els:e!le­
mics del P6ble podra�' passaro
.'
No, '��-icS, no passaran!
L1uiferil-_, per la Hibertat:de tots els
treballad,ors del m6n Lpassareml
Visca Us' R�voluci6r _,
Visca el 'Socialisme!
J� um� Relnsky'
sortiran programes especials, expli­
cant det�l1lid(lmen1 _tot� els actes a
celebrar en -aquest benefici •.
Futbol
PARTIT8. DIVERSOS
Cump .ael C. D. Soler
.
D!umeri'ge jugaren en aquest camp
el segon equip de la Penya X i el P.t:i­
m.�-r de la Penya Victoria, gua�y�nt.
la 'Penya :X per' 6 a 2.
.�.
L'ecfuip guanyadorl integrarlm Mar..
tf, Alzaga, Abril, Colomer, Alonso,




Estern a punt de tombar el cinque
mes d'aquest moment revolucionari
que viu el nostre poble, l'eflcacla del
un ordre i per mitja d'ell poder crear I
estructurar un nou ordre mes en con­
sonancla amb le interpretaci6 de III
iusttcla humane. Bs per- aixo que jo
crec que Ies Cooperatives a Caralu ....
moments que vivim, perque no pro­
metem un eel a tots els que venen
amb noselrree, i perque els nostres
contraris arnb mes coneixements que
aquests elrres, procuren per tots eJs
mitians que estan al seu ebasr, des­
virruar la nosrra obra perque saben
que de la nostra pulxanca en depen la
seva mort.
I deia que momenranlament no crei­
xem, perque tinc "la convicci6 ferma
que a caea nostra no ha de passer
altra cose que el que va passar a al­
tres llocs: en moments de fonda trans­
formaci6 economlca com els actuals,
la cooperaci6 va paralitzar-se perque
amena<;ava forts privilegis, i aCI ens
trobem igualment.
Pero el xiroi -del cas no es pas aixo:
es que aquest poble de Matar6 que
tantes proves ha volgut donar del seu
esperit reivindicatiu ! de revoluciona­
risme, en aquests moments ha pensat
nomes �n les reivindicacions socials
i polftiques, descuidant -se per tant
del seu paper com a consumidor, el
qual en el concert economic esdeve
d'una ran gran importancia com els
altres dos·junts.
Hem de creure en aquest cas que
es inconsciencia 0 desconeixen�a d'a­
quest valor que te el poble i del qua 1
en no fer-ne I'us corresponent apun-
que saben qui som i que fem j l'in- tada en plena revoluci6 els fonaments
consciencla dels que per ignorancia de la societat burgesa.
no han arribat a saber qui som, que
fern, quina es la nostra obra ni quina
es la nostra finalitat.
AItres vegades he dit que en tractar­
se dels nostres ideals, dels ideals co­
operatius, no era pas una cosa pla­
nera fer-ne una propaganda i crear
un proselitisme, ja que els nosfres
ideals no es presfen a ai;xecar les mul �
tHuds arborades d'entusiasme per la
prometen�a d'un dema vindicatiu sen­
se haver- hi posat per endavant el mes
minim esfor� ni haver-se supeditat a'
qual no cal dir que - esdevlndra d'una .nya, de moment no creixen nl hem
Alacant, Cartagena, Guadalajara, Madrid! lmportancie cabdal una vegada resolt crescut el que deuriem en relaclo als
_
No es I'escomesa d'una llulta violenta i terrible, el que destrueix Ies ciu-
I'aixecament dels .militars i es vagi a
ters.rNo s6n els efectes d'una guerra portada en els fronts fins a la darrera de la consoHdaci6 de les noyes direc­
lea conseqttencles: es l'atemptat criminal sobre ciutats obertes que amb una
trius que han de regir I'economia i
perfidia inalterable, van caient en runes sota la metrella feixista. endegar tore le vida, moral, social i
Bs la tecnlca alemanya que els milit�rs, espanyols, mesrree en l'art de economlca del nostre poble.
perdre guerres i batalJes, ide llulr les seves habilitats en cabarets i prostlbuls
En les nostres disquisicions paesa-
han acollit sense, reserves. des, potser enduts 0
lnfluits per la
Bspenya no seria d'ells, pero la destrulrlen tan barbararnent, que dificil-
nostra manera d'eeser i de tot el que




I ales indicacions d'aquest monstre modern, de bigoti xarlotesc, d'ins-
creure, perque l'experlencle ens ho
tints de fera i d'entrany�s de cantbal, Franco, Ilance fredarnent els avions so-
havia ensenyat, i perque a la practlca
I
bre la patria que en mala hora .el va veure neixer, per sembrar la mort i la des-
ho havfem vist, que en moments aixf
trucci6. era de necessitat, de pure necesslrat,
Sernbl a que Mussollni, una mica espantat de les proporclons d'aquest
no esmercar una hora de treball en
saJvatgisme-i no pas permonus humanltarls, sin6 per conservaci6-ha fet . va, alx! com tambe no desaprbfitar
uns passos endarrera i els' generais salvatges de Burgos tene� nomes, ara, per sistema les coses sense haver
I ajut incondicionaI'de Berifn imolies reserves aRoma. estudiat amb tota cura I'eficacia d'a-
D�u e�_s�r per iiYxo' q�� �n home .�om l'ex-.duc d'Alba. amb un. Cinisme questes, pel nOll sistema establert 0
comparable s61ament a Peixufesa del sell'rostre ha fet declaracions a la ptem-
el qu� es, pensa' establir.
sa, justificaht- e)"bomb�rderg' de Madrid: cBs una ciutat fortificada-ha vingut Pero la majoria de les disquisicions
il dir-i I'hem de destruir per passar:..
i proposits que ,ens 'havfem fet, en re";
I Alacant? i Guadalajara? 11'-avi6 de l'Air France, el correu Toulouse� ferencia als ideals o. practiques que
Casablanca� que ahir fou aterrat per' un avio' a'lemany? Tambe s6n ciutats defensavt;m
i que creiem que en un
fortes?
.
'" moment com els que estern vivim fo-
BI feixisme va avancant en un sol terreny:_ en el de destruir el pais.
ren de molta utilit{lt i eficacia per en-
Perque en el camp de ba�tC!lla, malgrat la col'laboraci6 dels estats feixis- degar
la vida i la relaci6 economica
del poble, ens les hem vist e,svaides,
fes, va reculant, fins a perdre de dia a dia, les possibilitats de la victoria.
ens els hem vist anorreats. Ha suc­
A I'hora de comen�ar a reconstruir el pais ens tr9barem vertaderament
en una sola posici6: la de comen�ar pels fonamel'lts.
celt aixo, no pas per la ineficacia dels
nostres ideals 0 per la inutilitat dels
Com mes altes s6n les piles d� runes mes fonda sera la reconstrucci6.
nostres metodes, sin6 per la cons-
ciencia dels uns i per la inconsciencia
dels altres. Per la consciencia dels
10 m'encamino al darrer punt: el
poble desconeix el valor del seu pa·
'per com a consumidor.
Heus ad el per que les nostres en-
.
Wats no creixen iamb consciencia hi
ha qui ens posa obstacles al nostre
desenvolupament.
Pero esperem, que el temps i els
fets ens donaran la ra6 i ens posaran
al primer pIa pel ressorgiment de les
nostres relacions economiques entre
el consum i la .producci6.
Silvestre font
UN EXIT EDITORIAL SENSE PRECEDENTS I
En quinze di�s s'ba esgotat Ia primera edici6
:P�rilla lar�ragllardo
de J 0 Jl N P IJ IR 6
prOleg de Julia Gual
\ ;
La segona edici6 es posara a Ia venda




Els clutadans, acostumats a trobar
ben fet tot el que es porta a cap, t ac­
ceptar ho sense protesta, amb el desig
de eorlaborar a la normalitat' de la re­
raguarda, s'han trobat sorpresos en
veure que no s'hagin posat en prdcttca
uns preus en alca, anundats en dues
espesses columnes de Iiteratura.
.
Hi ha qui ha cregut momentania­
ment que Ii anaven a prendre el pel de
franc.
Tot plegat, perb, ha quedat reduit a
les proporclons justes i legals: que la
Consellerla d'Bconomia i 1 rebaU, ser­
vetx per alguna cosa I precisameni per
equiltbrar la eeonomia. Que no ha de
confandre's un servei de cooperacio, en
un monopoli dels uns.
Perque a la llarga, tothom esta d'a
cord en que una cosa es deixar S6 atat­
tar i una altra deixar se prendre el
pel.-A.




qae �; !1I;marc:. dell bonl bevcdon
D!poiUari: MARTI FITE - MATARC
UNA NOTA D'INTERES.-El Sin­
dicat Unic de la Industria Textil i Ane­
xes, Secci6 generes de punt (C.N.T.)
�ns prega la publicaci6 de la nota
que segueix:
cA les obreres que treballaven a
domicili.
Preguem ales obreres que treballa­
ven a domicili, i que d'acord amb la
proposta del Conseller Regidor d'E­
conomia i Treball resten inscfites a la
borsa de treball d'aquest Sindicat, es
personin a la nostra Secretaria el
pmpvinent dijous, dia 10, ales qua­
Ire de la tarda, per tal d'assabentar­
les d'un assurn pte d'interes relacionat
amb 10 seva situaci6.
Pel Sindicat Unic de la Industria
Thtil i Anexes, La Junia.»








A BENEFICI DE LBS MILfCIBS AN­
TIFEIXISTES.-Hem visitat I'exposi­
ci6 que actualment te lloc. al Sal6
d'Bxposicions -de la Societat Iris, i
hem quedat sorpresos per l'activitat
que desenrotIIa l'afici6 local en aquest
Art I:"otografic.
Despres d'un repas per a admirar
tes fotografies exposades, anotem
molts autors novells destacant·se I'a­
portaci6 de la Secci6 Fotografica del
Grup de Cultura de la Uni6 deCoope­
ratives, als quais solament els m'anca
una petita tecnica per a assolir aviat
un del§ primers Hocs en l'Art Foto­
grafic de la nostra ciutat. Sentim no
podem donar els noms d'alguns dels
<tutors degut a haver presentat totes
les col'leccions en un sol bloc sense
�smentar el de cap concurrent.
. Tambe anotem com (l reeixides (i
no voldriem faltar a cap dels exposi­
tors), el millor de l'exposici6, les fo­
tos presentades per J. Ballbe amb els
LLIBERTAT
Dr.
Inspector Municipal de Sanltai - Metge de I'Hospital Clinic
ESPECIA.LIBTA. EN
OOLA - N.�8 - ORBLLE&
Visita: Dimarts, dllous I dissabte�, de 4: a 6 - Econornlca, de 6 a �
Diumenges, de 9· a 12
'
FERMI GALAN, 4&, pral. (cantonada Lepant) MATARO
�
• .. t
seus peleaiges Andorrans, quasi tots I sumptes a plasmar en I� placa a tra
ells d'una recnica meravellosa en els ves de I'oblectlu; vegl's la foto «De
contra-Hums presentats.
J� retorn-, d'una senztlleea gran i de
Ioaquim Cant6 presenta algunes fo- forta efacfura arllsrlca> .
tos force interessants sobressortint Tarnbe cal remarcar el bramoil pre
la presentada amb el tHol «Horee de sentat per Francese Vinas ambel tf
Trebalb de -forca fotograflcas excel- tol cTagama�ent» .. :
lent, Iunt amb la tit. cRemor de Bol-' Iosep M." Cusachs, arnb Ies proves
�ets» que tarnbe es pot considerar Ia
millor de la seva colleccio. EI cone-
. .' ....""0
gut J. Bo�er ens mostra, altra vegada,
el seu sentir artistic ben remarcar, les
fotografies -Fugin! de la Tempesta» i
«Tarde de Mare» s6n de remarear per
la seva «te�nica belga-, qui preten
amb fa _seva aportaci6 recorder-nos
el mestre en aquest Art, -Mlssone».
Marti Fradera ens expose alguns
treballs interessants, el bromoiI -Llurn
del Man- i la foto cMali al Port., acu­
sen en ell els punts de vista especials
del seu gust artistic.
Miquel Carretero, un dels mes no­
veils autors, va endavant cada di'a,
esperonant els seus e<?nsocis; vegeu
oBi mes no, la fotografia • Les Guille­
ries., d'una forta comprensi6 i artis­
ticament com p,osta; ·tambe. es de re-­
marc.ar la foto cBose de si:; Rema de
Sau», en la que utilitza lei t�ama per a·
aprofitar tota la seva visi6 de l'as­
sumpte obtingut amb la �ain5ra;
Hi frobem exposades,"'i ·1}0 ens ve .
de nou,' una bona eol'�ecci6 de Josep
Bars6; ens ha sorpres, pefo� amb les
seves fotos de eoncepci6' fotogr'afica
pura com's6n les proves «EI meu es­
criptori», d'un remareat esrn d>'avant­
guarda, especialment � en la que porta,
per titol «Festa Nacional •.
Ben representats hi s6p amb lea se-
yes foto�rafies els novells Josep Ro­
ca amb les fotos del Pireneu nevat,
aixf com en Francese Alslna, qui de­
nota una bona tecnica amb la foto
cDia qe pluja», que ens demostra ben
c1arament el seu sentit artistic i cal
remarcar que es un dels mes novells
en aquest art esperant d'ell bonos fo­
tos en el futur no lIunya.
Dintre els nous conreadors hi cal
figurar tambe Felicia Um�ert, mestre
en la visi6 i aprofitament dels as-
ePesrurent- i «Contre-llum».
Ramon .Sellches, amb la foto cVo
ra la Masla». .
Casimir Florlech, amb la bonlee
foto � Platla >.
Joan Prat ens ofereix la fotografia
-Lebor-, ben buscada i d'una senzl­
Ilese gran, demostrant que no cal
anar gaire lluny per' a trobar morius
fotografics.
Bn resum, un exit mes a afegir als
molts obtinguts per la Seeci6 Foto­
grafica de'la Societal Iris.
L'exposici6 resta oberta fins el pro­









D�pollitarf: MARTI PITE � . MATARO
. PERI?UA.,� �h!�'t v�spre, I?!:lssant
per diversos 'ca���rs de la ciutat es· va
perdre un b;a9�i�t cn'o m'oblidis�
amb el nofu Bnearnaci6. Qui l'hagi
trobat Ii sera agraldci la devoluci6 a
I'Administraci6 de LLIB�RiA;:
UN Avfs DB TELEGRAFS. _:_ Per
disposici6 de la Direcci6 General de
Telecorr:unicaci6, a partir d�l dia 11
de I'actual, es teprendra el servei d�








Alhaurin - Campillos - Estepona­
Fuent.epiedra'.
"Banl:o Urquijo CatalAn99
Demitili social: Pelal, 4Z-Bartelona "Capital 25.000:000 pessetes Apartat de [erreDs. ltS-relileD 16g0 '.
Dlreec:loDs fele,grAtlea. telefonlca: CATllRQUIJO - M.gatzeDl,S,. I. Bareelonet. (BarceloDa)
AGENCieS I OELEOACIONS I BM!yoles, La BtiblJl. CaleHl, OlrOD&j Mann
resa, M.tlr6, PA!lm61, Real, Sint F�Uu de Oaixoll, SUgee, ToreU6, Vic:h,
Villnovl I Oeltni ". .
-
Corresponsal del Bace d'Espanya Ii ArenY!5 de Mar, BinyoleGj LII Bi�bal,
Matar6 I VUanova I Oeltrli , ,
fNTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
«Blnco Urqaljo» • • • • , • • Maldr«d ••• Pael. 1oo.000.0GO
c BaBCO Urqllijo Clt.lan» • . • • Barcelona • •• • 25.000.000
«Baaco Urquljo Vazeongldo .. t • • BHblio . • • • �» 20,000.000
cBll1CO Urqaijo de Oalpuzco.. • • SIn SebasiIAn.. » -20.000.000
cBanco del Oeste dl.'i f5pafil", • • Salamanca. •• • ! 0.000.000
q:B�ncoM�Jlerolndnltrial deAlltariaa" Gijon. •• .. 10.000.000
«Banco Merclntil de T_rngonl! • • TUf.gODI. ..» 3.000.000
ttl noslr. extent'" orgsnUzlcl6 blndri& eompti "mb f'iH�"e AR�nch�8. Dt-tegl'
clonl I Correaponlilifi en totes le� placei d;Esp�nYI i' e:i totes je� capiilll i
- placea mel importaDtl d�1 m61:.
.
ASEMIA DE IIIIBO: [Irrer du fraitRn latli. fi - AJartat. n: 5 - TIIIIII D." 8 I 301'
81 m�felx que les resfanfs DependenCies del Bane, IIquesta Agencla que fa I'Bafabllmenf bancar1 mh
anile de la 10caIlfllt, reallfzll f�tll mena d'opera�iona de Bllnea I Borsa. tala 1:om deseompte de lleircs
I de leupons, obertura de credits, transfer�neles I girs sobre tofu Ie. poblaelon8 de J. PeninsulaI de I esfranlfer, t:fc., etc. , � , "
.
I
Horea d'otlelna, de 9 a I m ....:t;deta:aj& far�a
' ,.
<t� ';'.. " ..D......I... d. 8. I
... � ... , ',,=, \-�� I·\i:..-··:·,'·�
Gaucin-Ronda-Tolox i Valle'lde Ab­





Matar6, 8 desernbre 1936.-BI Cap
de Telegrafs, J. Soldevila.
M.n�ilIa «La· Maja�
Xeres Pinisllm «Petr.aI••
MQ�ALBS PAREJA - XBRES
D.l�ollaarl: MARTI FITS .-. MATARO
UNA NOTA DBL DEPARTAMBNT
D',INVBSTIGACI6 I ORDRE PU­
'BLIC. - BI secretari d'aquest depar­
tament ens prega' que fern publica la
nota segUent:
Aquesta Conselleria d'Ordre Pu-
-
bllc, prega que els ciuredens Antoni
Rivas, Iosep, Poch, Dolors Sab� i
Eulalia Castany, passln el mes avler
possible per. aquest Departemenr per
-tal de recollir uns glrs telegraflcs que




Confiteria BARBOSA - Mata'r6
SOCORS ROIG DEL P. O. il.M.�
Aquest secretariat fa public que ha
rebut dels treballadors de la easa
Minguell S. A. (Secci6 bateries es­
tandars-bobines) i destinat pels eva-
_
cuats de Madrid que es troben ad
Catalunya, eJs queviures segiients:
. Arros, sucre, tocin(), xocolat�, con­
serves, pasta per a sopa, bacatia, sa·
b6,. eonill, gallina, etc." etc.
D'Agenda- Vives: Un sae de patates.
Masia Oliva: Un sac de patat,es•.
Joan Viv'6: quatre quiios de patates,
.2 quilos d'arros, un sae de sal, deu
lIaunes de conserves.
Trebal_Iadors ca,saOnauck: 14 pes,
setes.
.
Cooperativa . Laetson: .5 pessetes.
Antoni Save: . Conserves, lief, to­
maquets i confitures.
Per mitja d'aquesta nota, aquest se­
cretariat del SocorsRoig deIP.O.U.M.
d6na les mes expressives gracies a
,aquells qui sacrificant -se un xic fan
molt per la causa que tots perseguim:
•
I'enfonsament del feIxisme.
Procurem tots a fer quelcom per a
ajudar aquests que a 1ft avantguarda
estat defensant la nostra vida i la dela
.
nostres fiBs.
-Bl fred comen9a a apretai' i eal
•
p·revenir-nos dels refredats. Les do •
nes previsores, pero, van confeccio�
..nant ��ueters, tant pels de ciutat com
pels que I1uiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clien-tela la millor varietat de lIa­
nes als preus de costum
TROBALLA.-S'ha trobat un do­
cument que es la matricula d·un iI
alumna a la Universitat de Barcelona.
Es troba. ala' nostra Redacci6 a dis�
.
posici6 de la interessada.
GLUFIX
..,..
La unica pasta per enganxtJT I
i�soNuble a l'algtuJ •.
. Substttaetx els llqulds, gomes, elt.
Adherelx perjectament, vi�rt, marb'�




. Notides de tots els sectors de guerra
'.algra,t Ia aparatosa preparaeio feixis­










S'haassenyalat el dia 2 de
,gener .
Sembia que; pel toea a Matar6, hi
',ba el proposit d'anar-los a rebre




�N6t!cies de font segura (ens auto­
.'rltzeri a aflrrnar que !tiilia fa
-
grans
preparatius per a acudlr en elude del
:general Franco. Es rracta 'de Ia pre­
.pareclo d'un cop definiriu «Contra Ca­
: ...
'
.. ialunye per al dia 2 de gener de 1937]).
»Segons els Inforrnes <que obren (II
,nostre p-oder-l que ens arriben de
Tl:lrin�a tota milia es fan preparatius
�amb la finalitat de prepatar la tramesa
oe 60.000 homes a l'Espanya domi,.
. nada per Franco.
»:Aqtiests preparatius s'efectuen en
.els medis de les milicies feixisles 'i
. per ordre del cap del Govern.
JDurant aqueBts ultims dies el' Duce
,na'reunit a sis generals-- entre ells al
general Montagna i al general Bran­
,dimarte=--donant-Ios ordre de partir
�,cap a Espanya i prendre el 'comanda-
ment dels feixistes italians que j� es
4roben aliI.
»EI Duce exppca als generals que
.aques�a mesura s'imposava degut a
Ja mala situacio en que es trobava
,Franco i. que ara es trobava moral­
.
m�nt compromes a apoittr als 'rebels'.
»A Turfn hi ha set mil homes aHot­
j ats al quarter Cavalli i dos mil ho-
.<wiat a Spezzia.
»Sembla que aquestes tropes han'
-estat dotades amb armes marca cWi;'
,
_-cher., nom que ,actualment no corres::'
pen a 'cap fabrica d'armes.
.
"
>EI gerieral Brandimarte ha sortit
.:de Turin cap a Bspanya. Sera �J. pri­
. mer 'general Halia que arriba a Bspa-:
l1ya.
I Bis primers contingents d'aquests
�:,t;o:o60 homes�es a'dir �GOO homes�
...desembarcaran a Mallorca i COllSti-
i
"
CANVIS l\ LA GENERALITAT?
a riure: Seixanta mil italians volen
ocupar Catalunya
anys, tres ex-tinents; a 1 any, do,s' centracions rebels i una acci6 en el
ex-tinents, i tres absolucions. cami de Los Ccrabancheles, que ens
No obstant aquests tr,e� absoIts ha valgut la conquesta d'algufles ca ...
han passat al Tribunal Popular per �i ses en eI'terme anomenat Mataderos.
tuiran lee tropes d� xoc que intenta­
ran el famos desembarcament a Ca­




Servei Meteorologic de Catalunya
Bsrat del temps a Catalunya ales
vuit:
EI jemps es bo, observant-se eel se�




forts 0 moderats a la costa de Giro-
ne i curs inferior de l'Bbre.
Le�""�brades i gtacadee s6n inten­
ses, partlcularrnent als plans i valls.
J.. ,j<;
•
Persisteix el reglrn de temperatures
bai'x�s, essen't le� minimes mes im­
portents de'15 graus sora zero a I'Bs­
tangento, 11 sota 'zero a Ransol i 10
gra'us' sota zero a P�bla de Segur.
Els Tribunals Populars
.formats ·�e·ls seus ,plans «subversiue-PARIS, 9.-Bh'el periodic «L'O�u- , �
-vre-' la senyora Tabouls 'publica Ia per
a 1937.
Bn tot cas l'any 1936 haura servlt,
mes a1 Palau dels Bsports' a Mila. port holandes s'inc�nd,ia en despegar






BERLIN, 9. - Bis observadors ge­
neralment ben informadors atrlbuel-
, :
xen a Hitler sensaclonals plans per a
un futur proximo Vencuda 'l'oposlclo
de let Reichswehr als plans del Fueh­
rer amb respecte : a Espanya sernbla
que' e'l cap -de l'Estat alernany te'ja
per ali 'naclonal socialisme no sola­
menr per .a realitzar el seu somni -dau­
rat
-




Aquest mat! s'ha fet publica la sen-
de dreta=stno per a assolir Ja supe-
, .'
, tencia contra els ex-oflclals del regl-
rlortrar mllitar que anhelaven.
P�ro els plans hegemonlce de Hit-
. _me�t de sepadors rninadors.
Segons aquesta es condemna a
ler topen cede dia mes ernb serioses
mort l'ex-tinent coronel Antoni Na­
varro i l'ex-comandant LIuis del Po­
zo; a 20 anys,' tres capitans; a 10
reslstencies. Anglaterra es mostra
cada dia mes recelosa i les paraules
de Delbos a la Cambra fraricesa po­
sant a la disposici6 d'Anglaterra les
forces armades de .Fran<;a han estat
un cop fort ales aspiracions de Hit­
ler i als pfans diplomatics de von
Ribbent·ropp. - Fabra .
Una vegada era un re� ...
LONDReS, 9.:- En un discurs pro­
nunciat per sir Samuel Hoare anit d.e­
clara, el'ludint ala crisi constitucionaI,
que Anglaterra demostrara la seva
for�a permaneixent tr(Inquil'la i im�
'p,arcial.
tenen res de feixista.
Arribada
Aquest mali ha arribat de Paris el
President de I'Audiencia senyor An ..
dreu.
Mes detencions
Aquest matf-han ingressat a la Co­
missaria d'Ordre PubIic, 80 detinguts
.
Demostrar-em 'al m6n que som un de significacio reaccionaria.
lmperi establ� que, en' trobar oDSfa-
cIes en el cami, els sap apartar amb' El President Companys
for�a i ,equilibri constants. - Fab�a.. Conferencies I visltes
Accident d'�vlad6.-M.rt de Jean de •
la Ciervaj, inventor de l'aut.gir
,
Aquest maH, de� de primeres ho­
res, el President ha estat al seu des-
LONDRBS, 9, - Un avio de trans-, patx treballant en assumptes de la se-






Bntre aquests hi figura'va eI famos
enginyer espanyol Joan ,de la Cierva,
till del politic que tanJs mals records
ha deix,at, al 12�(S, i al 'qual tant den la'
aviacio. - Fabra •
va incumbencia.
Mes tard ha rebut. nombroses visi­
tes i ha celebrat moUes conferencles,
forces de les quaIs tenen est�eta rela­
d6 en la vida politica de Catalunya i
molt a\;,iat segurament franscendiran
al carrero
Ha celebrat a rnes una extensa con­
, ferencia amb el conseller primer se­
nyor Terradelles.
Aquesta tarda hi hauril Consell,
pero no hi assistira el senyor Com­






BI comunicat oficial d'avui anuncla
un fort atac en el' sector d'Azuara, en
el qual l'enernic ha estat rebutlat i ha
deixat sobre el terreny cent baixes i
abundant material de guerra.
En el sector de Thierz, hi ha hagut
tarnbe escaramusses i els rebels han





Al sector del Centre
lmpressl.ns de la -ultima jornad.
:' MADRID. - Poques novetats rln­
drlern de comentar en aquesta croni ..
ca, sl en els aires hagues imperat la
tranquilitat que regna a terra, aquest
dia que alguns assenya_laren com ter­
rible per Madrid i que per a Madrid
precisament ha estat de pau octavia­
na.
_ Canoneigs lleials per algunes con-
Pero Ies novetats ens les ofereixen
els aviadors rebels i els aviadors
lleials. Bis rebels amb Hurs bombar­
deigs sen�e objectiu militar, i els nos­
tres castigant amb eficacia les posi­
cions enemigues i lluitant amb valen­
tia i. pericia prop dels nuvols. Un
Junkers abatut prop de -Madrid i tres
caces abatuts sobre I'aerodrom de
Vitoria.
I potser nosaltres hem trobat una
explicaci6 a aquests sistematics bom­
bardeigs de les nostres ciutats ober­
tes. Bis pilots encarregats per l'ene­
mic i per l'enemic pagats, no conei­
xien Espanya. Han estudiat uns rudi­
ments de Geografia en les guies de
turisme; i aquestes guies els mar­
quen el cami que han de recorrer els
viatgers que cerquen l'art per a re­
crear-se amb les seves belleses. I ells
recorren aqu�sta ruta per a destruir
els nostres monuments.
Aixi sembla confirmar-ho, primer
el bombarJeig de Guadalajara, amb
els seus records histories gravafs ell
marbres seculars; despres, EI Esco­
rial, on' es conserva el nostre monas­
tir fam6s; i avui, Alcala de Henares,
relicari artistic que sorti sense dany
4 LLIBERTAT
Subscripclonos tra recon­
questa en els dies de iullol,
Per fortuna, els pilots estrangers
no han tingut punteria Les bombes
ban catgut als afores, en el paratge




GIJON. - (Servei exclusiu de Fe­
bus).-Regna tranqullIltat absoluta a
tots els fronts d'Asturies, sense que
en tot el dla e'hagi sentit una cenona­
da, ni un 1ret de fusell.
Al Pais Base
S'eatrellen ela facdesos
BILBAO (Servei exclusiu de Fe­
bus).-BI dia d'avul que semblava
que anava a esser tan de calma, ha
esrat de combat, doncs l'enemic ha
preres forcer la posici6 de Sobrehaya.
Bls facciosos atecaren amb gran.
mrenslter, pero els seue intents s'ea­
trellaren davant I'energia dels nosrres
m ilicians, que rebu1jaren bravemenr
l'atac, ceusant a I'enemic gran nom­
bre de baixes.
En un reconeixement practlcat en
•
I'alto de Uzquiano, foren sorpresos
uns solders enemlcs que fugiren,
abandonanr en el nostre poder una
metralladora amb mu·nicions.
Durant I'assalt d'ahir a la posici6
de Sir'arte, que com se sap, queda
al nostre poder, fou 1robat amagat
un soldat de cavalleria que es passa
ales nostres files.
Bn la resta del sectors, no s'ha re­
gistrat novetat.




SANTANDER (Servei exclusiu de
Pebus).-Les forces lIeiaIs'tenen as­
setjat l'irnportant poble 'd'Bspinosa de
Jos Monteros, i ataquen ainb un ar­
dor constant.
La lIuita es mante encara, en les
cresteries de les Machoras
Ha estat conquistat el poble de Bar­
eena i mes forces s'apropen a, Bspi­
n�sa de los Monteros. que esta en
situaci6 crHica.
Davant el no_stre afac en cunya, l'e­
nemic tingue que cedir-nos pas, i
despres intenta lancar endarrera nos­
tres avan�ades, per a atacar- nos per
respatlla, pero en aquell moment,
caigueren sobre l'enemic les fortes
mllicies dels Tornos; que comana Vi­
Ilarias, les quaIs posaren en disper­
si6 als facciosos i e)s obligaren a re­






MADRID.-Bn el bombardeig que
han fet els rebels a Alcala de Hena­
res, I'avlaclo del Govern ha tombat a
quatre dels avlons felxleres: dos eFi"ilf:t
un -Cepronl» f un -Haenkeb. Bs el
preu de Bur barbarle.e-Pebra.
AI Pais Base
Continua I(avao�
BILBAO.-A darrera bora es rep
la notlcla que en el sector de- V�toria
'




La ruta dels feixlstes
MADRID.'-:'S'ha sapigut que la ruta
normal que fan els avions alemanys
que venen cap a Bspanya es la se­
gUent:
Alsacte, BIs Vosges, Conques del
Rodesn i cap ales costes cantabrlques
entren a Bspanya per Guipuscca.s-­
Febus.
L'atac a Madrid ara I'aounden
per Faenearral
MADRID.-SembJa que els faccio­
sos preparen l'atac a Madrid per el
cant6 de Fuencarral el qual, pero, ,
tambe esta preparat com els demes.
-Febus,.
Unes paraule� del geoera� MlaJ�
MAD_RID. - 13.1 general �jaja ha dit
que ara mes que mqi Madri,d �.� iniJ�­
sequible a renemic. si f�� d�fens�t
" : ','� 1
.
•
per quatre milicians desconeguts; mes
ho sera ara que es comp�a
'
amb tots
els mltjans de guerra moderns;'
Ha' acabat dient que la gesta del
milicia desconegut ha d'esser cornme­
morada a la porta del Sol, qUim 're-'




VALBNCIA. - Berlamino Tomas,
ha dit als'periodistes que el que fou
governador de Valladolid� Lluis Da­
vid, abans d'esser afusellat va escriu­
re a la seva mare dient-Ii que quan
algu Ii dongues condol contestes que
el seu fill va morir per la gloria de
I'Bspanya Iliure.- Febus.
M. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comer�
Melas, 18·Mataro-Telefen 264
Hores de despat�, horar' d'esttu: de �
del matl a 1 de It} tarda, unlcamenl
Interve subscripcions a emprestits i
cornpra-venda de. valors. Cupons,
'girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. Llegitimaci6 de confractes
mercantils, etc.
Pel nostr� fur intern, tinguem la mes absoluta
certesa de guanyar la guerra; pero en la o'os­
tra actuaci9 no devem obrar a tenor d'aques­
ta confian�a, perque podria esser fatal a la
caus� antifeixista.
L'optimisme excessiu es un soporifer molt
periU6s en la guerra.
Sabscripcio publica
per a etendre Ies despeses ae /a
, Assist�ncia social, famDie.s de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el rei­
xisme i per a obres contra J'Atur
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�Ribas � �. .'. -:. ';.,
',�
Concepci6 Fonrodona
Uni6 Xofers i Motoria:" .




Obrers c, Jane .
» Manf. Gollar ,




Vda. Filba, 2.a veg.
Obrers C. Marot." • �
Francese Cobo. . •
Clement Marot, S. A.
Fills, de Llorenc Lllnas
Crlstelleries de Mara-
r6, Coop. Obrera •
Joaq,uim Mor�ra. . •. ,".'
L. BO'sch j,Soms • •
A. Marf�'Vda. Agustf.













NOt, 0'Btl�I � J�..�E�'sIf;'
4;
els Iglums de que es compoR 811 II. �
.
."" -
JIUHRIO fifHfRHl Of f8P.
(SaUl,· Ballll*re - RIwtt)
§ades .., Cern", Industria, Pre....... ..
4' Eapuy. i PllltI,ioll
Un•• 8,.-600 p*gln••
Mil. de 3.600.000 d. dad..
Map•• 6.ogr*1Ic. - In_••
S.ccl6 Estrang.r.
I ,.tlt Dti'tctort Unt.......
PIau ell' un .x.mpta!" com"'�
CENT PESSETEU
(Ira .. de ",t a leta E".ltya)
I�r vol tUlunciar eflC:A�.
&Duncil en .•qUeit Anuari'
-
Artli!!rios Bailly-Bailliere y Riera RtlHlidol, ll.
'
_UN ar.natloa, 118 , iJI - 8ARC£LINti '
·�LIBERTAT
Es troba de venda en ,els llocs segiients
LLIBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA













a profit ae I'Hospital del SOcor{5T
R�if! _Interna�iona/, per a tots els«
Milicisns terits
Suma anterior, ' ,
Iosep Carb6. • . _ .
.Conxtta Carracedo Alvarez
Florentina Garcla . .
"Marfa AgeIi " � • .'
J. P. D. _ ....
Anna:Bo;ada'�/, �.,:>::j
Artur LIeuger .'. ,
Germinal Bsperx . '_,. "
"1'e!D�s'Ribas'Tcirros '.
Casas Julia • .• • .
loan Puig June. , .







































Ioaquima Manas . •
Francese Dardafia .
Bugenia Bosch .
Josepa Roig. . . • <
BmIli Calv.et . -� �. r
Cinta Sari


















�� Continua oberi� hi subscripci6'�
Trllmeteu ela donatius al loclil del 80-








Bs posa a coneixement del publiC'
en general que en el sorteig efectuaJ
avui a les Cases Consistorials, cor­
respollent al dia 8 de desembre del
1936, segons consta ,a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint·i­
cine pessetes ha correspost al
Ntimero 010
Bis nurneros corresponents, pre�
miats amb tre>� pessetes, s6n els, se-
gtients:
.
170 - 270 - 370 - 470 - 570 - 670,.,
770 - 870 - 970.
Mata�6, 8 de desembre .del 1936.







pissarrins" guixos, Ilapis, afi­
lallapis, ,gomes, 'mimecs, p�u-
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